「個別報告」電子契約スキームの実例 by 小倉 隆志






































































































































































































































































































































































































































































































というのは、例えば融資の契約書です。1 億円の融資について 10 万円の印
紙税を払わなければいけないのです。これは大きな負担です。これについ

































































































































池田　小倉様、ありがとうございました。第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代と
いうご説明、非常に分かりやすかったと思いますし、その上で第 3 世代のイ
ノベーティブな電子契約のご紹介があったわけですけれども、企業形態別の、
それぞれに向いている電子契約サービスというものがあるというご指摘も大
変、有意義なご説明であったろうと思います。ありがとうございました。そ
れでは、最後の個別報告として、横浜銀行ソリューション営業部のビジネス
コンサルティンググループ、グループ長でいらっしゃいます青澤嗣門様から
「電子契約採用のビジネスマッチング」というタイトルでご報告をいただき
ます。青澤様、どうぞよろしくお願いいたします。
（以下青澤様の御報告については、活字化のご辞退がありましたため掲載は
省略します。）
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